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Resumen: Se presenta la Memoria de Actividades del Archivo Histórico del PCE. 
Incluye los siguientes apartados: 1) Atención a los investigadores y usuarios (consulta 
de los fondos documentales, consulta en sala [nuevos investigadores, investigadores 
extranjeros, volumen de documentación consultada], consulta telefónica y por correo, 
reproducción de fondos); 2) Tratamiento archivístico de los fondos; 3) Donación de 
documentación; 4) Actividades culturales (colaboración en exposiciones, libros y 
revistas, documentales, actos homenaje; 5) Libros donados a la Biblioteca auxiliar 
 
 
1. ATENCIÓN A LOS INVESTIGADORES Y USUARIOS 
 
En este informe se reflejan las consultas realizadas personalmente por los 
investigadores en la sala, así como a través del correo electrónico, teléfono y correo 
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postal, durante el año 2010. En total las consultas realizadas durante el 2010 han sido 
956 de las cuales: 
 
 - En sala                               475 
 - Por teléfono                        219 
 - Por correo electrónico        262  
 
 1.1. -CONSULTA DE LOS FONDOS DOCUMENTALES 
 
 1.1.1- CONSULTAS EN SALA 
 
 Durante este tiempo los investigadores atendidos en sala fueron 475. Visitaron 
por primera vez el archivo 119 investigadores; de éstos, 19 eran extranjeros y 44 
solicitaron permiso para reproducir documentos. Las consultas registradas 
mensualmente, han sido las siguientes. 
 
Enero                                                        30 
Febrero                                                     62 
Marzo                                                       46 
Abril                                                         50 
Mayo                                                        33 
Junio                                                         34 
Julio                                                          44 
Agosto                                                        4 
Septiembre                                                39 
Octubre                                                     57 
Noviembre                                                40 
Diciembre                                                 35  
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 De estas consultas el número de investigadores que acuden al archivo por 
primera vez es la siguiente. 
 
Enero                                                          7 
Febrero                                                     13 
Marzo                                                       13 
Abril                                                           13 
Mayo                                                          8 
Junio                                                          10 
Julio                                                          15 
Agosto                                                      ---  
Septiembre                                                12 
Octubre                                                      10 
Noviembre                                                   7  
Diciembre                                                  11 















Diciembre                                                               3 
Total                                                         19  
 
VOLÚMEN DE DOCUMENTACIÓN CONSULTADA 
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Cajas archivadoras                                  472  
Carpetas con documentación                   209 
Rollos de microfilms                               238 
Prensa (volúmenes)                                 303 
Cajas de jacquets                                      27 
Fotografías                                               193 
REI (volúmenes)                                        99 
Libros de la biblioteca auxiliar                   60 
 
 
 1.1.2. CONSULTAS TELEFONICAS Y POR CORREO ELECTRÓNICO 
 
 En el AHPCE se atienden todas las consultas, que se realizan por correo 
ordinario, por teléfono o correo electrónico, relacionadas con: 
 
- Información sobre los fondos existentes en el archivo. 
- Búsqueda de documentación. 
- Asesoramiento sobre fuentes documentales complementarias y fondos de otros  
Archivos. 
- Búsqueda de datos de familiares  antiguos militantes del PCE  o no, que 
participaron en la Guerra Civil, que estuvieron  en la cárcel durante el 
franquismo,  o que fueron protagonistas del exilio republicano. 
 
 El número de consultas telefónicas atendidas han sido 219 y 262 a través de 
correo electrónico. Se puede observar un cierto descenso en las consultas en sala, ya que 
durante el mes de Agosto el Archivo ha estado cerrado y a partir del 1 de Noviembre las 
consultas de los fondos se hacen con cita previa, no admitiendo más de 2 – 3 
investigadores por día y dejando  al menos, un día a la semana, para dedicarla   a  otras 
tareas  del Archivo Histórico. 
 
 
1.2. - REPRODUCCIÓN DE FONDOS 
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 PERMISOS DE USO DE CÁMARA DIGITAL PROPIA 
 
 Al no existir un servicio de reprografía, se permite a los investigadores la 



















2. - TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO DE FONDOS 
 
 Independientemente de la atención a los investigadores,  se ha continuado con 
otras  tareas  archivísticas. El trabajo desarrollado ha sido el siguiente: 
 
1. - Incorporación, a la base de datos de documentos del archivo, de las siguientes series 
documentales: 
 
- Organizaciones Juveniles 304 registros 
- Divergencias                                                                                      127 registros 
-  Caso Monzón 171 registros 
- Republica Española                                                                             98 registros 
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- Unión Nacional                                                                                    60 registros 
 
En total son  760 registros incorporados, teniendo la base de datos de 
documentos hasta este momento  36758 registros. 
 
2.- Catalogación e inclusión  en la base de datos fotográficas, un total de 293 fotografías 
pertenecientes al Archivo personal de Ignacio Hidalgo de Cisneros 
 
 
3. – DONACIÓN DE DOCUMENTACION. 
 
Berta González Cerra donó al Archivo 73 cartas de su padre, el militante del 
PCE, Luis González González, escritas a su familia desde la prisión de Burgos.  
Acompañadas éstas de unos breves datos biográficos sobre él, dos postales enviadas a 
sus hijas con motivo de su cumpleaños y dos fotografías. Esta documentación aún esta 
pendiente de catalogación  e inclusión en la base de datos Knossys del Archivo. 
En Octubre, los investigadores cubanos Enrique Cirules Morell (experto en 
política de agresión a Cuba) y Mercedes Sánchez, entregaron al Archivo, en soporte 
digital, 32 documentos con relaciones de soldados pertenecientes a diferentes brigadas 
internacionales, fruto de sus investigaciones en diferentes archivos de Rusia visitados 
con objeto de hacer una investigación sobre la participación de cubanos en la Guerra 
Civil española. 
 
4. - ACTIVIDADES CULTURALES 
 




COLABORACION CON EL MUSEO MUNICIPAL DE ARCHENA. 
El Archivo  cedió tres fotografías de tanquistas soviéticos. 
 
CATALOGO DE LA EXPOSICIÓN:  “Maquis, crónica de la guerrilla” 
Realizada por la Asociación “La Gavilla Verde”. 
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“EL MINISTERIO DE LA GUERRA”.  
Organizada por la Fundación  Largo Caballero. El Archivo colaboró con  8 
fotografías. 
  
“LA  SOMBRA VENCIDA”. 
Organizada por la sociedad Estatal de Conmemoraciones  Culturales y la 
Biblioteca Nacional, con motivo del centenario del nacimiento de Miguel 
Hernández. 
 
¡YA TENEMOS SEISCIENTOS¡. 
Organizada por el Ayuntamiento de Barcelona y el Museo de Historia de esa 
misma ciudad. 
 
LIBROS Y REVISTAS 
 
REVISTA “ENTREMAYORES”. 
Cesión de  dos imágenes de documentos del Movimiento Democrático de 
Mujeres. 
 
LIBRO SOBRE LA CARCEL MODELO DE BARCELONA. 
Encargado por el  Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña. 
El Archivo  cedió las imágenes de 10 documentos. 
 
LIBRO SOBRE EL POLVORIN DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
Editado  por  el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El Archivo 
prestó una imagen de una portada de Mundo Obrero de 1947 que recogía el 
suceso. 
 
“LAS VICTIMAS  DE LA RECONCILIACION NACIONAL”.  
Libro de la Fundación Horacio Fernández Inguanzo. El Archivo cedió 8 
imágenes de nuestro Archivo fotográfico. 
 
MANUEL ALTOLAGUIRRE. 
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Editado por La Residencia de Estudiantes en su colección  “Albumes”. La 
colaboración consistió en 4 fotografías de la Guerra Civil. 
 
LA GUERRA CIVL ESPAÑOLA EN LA MODERN DANCE 1936 – 1939. 
Editado por el Instituto  Nacional de las Artes Escénicas  y de la Música. 




REPORTAJE AUDIOVISUAL SOBRE LA HISTORIA DE RADIO 
ESPAÑA INDEPENDIENTE. 
Realizado por un grupo de estudiantes de Imagen de la Universidad Carlos III de 
Madrid. 
 
PROGRAMA DE RTVE “EN PORTADA” DEDICADO A JORGE 
SEMPRUN. 
 
DOCUMENTAL SOBRE EL CENTERNARIO DE MIGUEL 
HERNANDEZ.. 
Realizado por La Marea Producciones. 
 
“ANGEL LLORCA. EL ULTIMO ENSAYO”. Sobre los pedagogos 
durante la Guerra Civil. 
Realizado por IMAL Producciones. 
 
DOCUMENTAL DE TELEMADRID SOBRE PERSONAJES CLAVES DE 
LA TRANSICION. Colaboración con el dedicado a Santiago Carrillo. 
 
DOCUMENTAL “COMPAÑERAS”. 
Realizado por la Asociación “Desideria Gómez” de Aragón, sobre las mujeres 
antifranquistas. 
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DOCUMENTAL “JESUS MONZON, EL LIDER OLVIDADO POR LA 
HISTORIA.  En proceso de realización por la   productora catalana Optim TV 
Audiovisual. 
 
REPORTAJE DE INFORME SEMANAL (RTVE) DEDICADO AL 
EXILIO. 
 
PROGRAMA “CRONICA” DE RTVE, SOBRE LA AGRUPACION 
GUERRILLERA DE GALICIA. 
 
“MADRID OCULTO”  (TELEMADRID).   SOBRE LOS   NEGATIVOS  




Acto de entrega  de los Premios de la Fundación “Abogados de Atocha” a 
Domingo Malagon y Marcos Ana. 
 
 
5. - LIBROS DONADOS A LA BIBLIOTECA AUXILIAR DEL  ARCHIVO. 
 
Palacio Alonso, José María del.- “Matando sueños y sembrando miedos. 
Morales del Toro, 1936”.- Edición de los autores, 2010 
Arévalo, Jacinto.- “Senderos de Guerra”. Ediciones La Librería, 2008 
Arévalo, Jacinto.- “El Batallón Alpino del Guadarrama”. Ediciones La Librería,  
2008 
Melchor, Federico.- “Testimonio de una vida”. Editado por Asociación 
Catalana de Investigaciones Marxistas, 2010 
Ballarín, Manuel – Ledesma, José Luis.-  “La República del Frente Popular”. 
Editado por la Fundación de Investigaciones Marxistas, Rey del Corral,   2010 
Hernández Sánchez, Fernando.- “Guerra o Revolución. El Partido Comunista 
de España en la Guerra Civil”. Editorial Crítica 2010 
Stewart, Roderick – Majada, Jesús.- “Bethune en España”. Edit. Fundación 
Domingo Malagón,  2009 
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Catálogo de la Exposición “Miguel Hernández, la sombra vencida”. 
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